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«RAVAL DE LLETRES» (1983-1984) 
Josep Manuel San Abdon 
L'acta de naixement de la revista literària Raval de lletres cal cercar-lo 
en el IV Encontre de Poesia Catalana Jove d'Elx, que es va celebrar l'any 
1983. Allí es coneixen un grup d'escriptors joveníssims —aleshores tots ells 
eren estudiants de 3.^'' de BUP— de les comarques de Castelló i decideixen 
posar en marxa una publicació per tal de donar a conèixer la seua obra. 
El primer número de la revista porta per nom Enllaç (Quadern de lle-
tres), i és un modest quadern de 29 pàgines. La redacció la formen Joan 
Francesc Gil (director), de Vinaròs, Vicent Coll i Joan Francesc Gregori, 
de Benicarló, Betlem Ribes, de Castelló de la Plana, i M.^ del Mar Garí, 
de Borriana. La data d'aparició d'aquest «enllaç» és del juny de 1983. Aquest 
nom no va tenir continuïtat, perquè sembla ser que una associación cultu-
ral de Catalunya el tenia registrat com a nom del seu butlletí. Per aquest 
motiu la revista canvia de nom i passa a anomenar-se a partir del número 
2 (tardor de 1983) Raval de lletres. La idea de posar aquest nom era perquè 
es pretenia donar la imatge de barri perifèric o d'alguna cosa fora de la ciu-
tat. Amb el nou nom la revista fa el format més gran, té més cura de dis-
seny, i augmenta el nombre de pàgines: en té 42, el número 2; 46, el número 
3 (hivern del 1984), i 54, els números 4 i 7 (primavera-estiu de 1984). 
La revista en tots els seus números va conservar més o menys la mateixa 
estructura: poesia, narrativa, algun xicotet assaig i crítica de llibres. Es van 
buscar escriptors coneguts com a suport dels inèdits, i perquè la revista fóra 
coneguda més enllà de la comarca. El director ens comentava, en una re-
cent conversa que vam tenir amb ell per a la redacció d'aquest article, que 
l'actitud d'alguns escriptors coneguts fou d'un cert paternalisme, si bé es 
mostraren oberts a la col·laboració. 
Els poetes que van pubücar-i foren: Blai Bonet, Marc Granell, Joan Fran-
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cesc Gil, Joan Francesc Gregori, Jordi Galli, M.^ Mercè Marçal, Jordi Que-
rol, Salvador Jàfer, Vicent Coll, Pasqual Mas i Usó, Joan Francesc Bolu-
fer, Joan Monzó, Alfred Giner SoroUa, Josep Igual i Conxa Planells. Els 
narradors que col·laboraren van ésser: Josep Manuel San Abdon, Manuel 
Joan i Arinyó, M / del Mar Garí, Rafael Santapau i Victòria M. Julió. I 
els articles d'assaig i crítica literària anaven firmats per Marc Granell, J. 
M. San Abdon, Vicent Ferrer, Enric Giner, Àngel Montesinos i Jordi Ro-
meu. La revista va publicar traduccions en els números 3 («La pruneta» 
de W. Gombrowicz, a càrrec de Lluis Meseguer i Anton ReboUedo), i 4-5 
(«Poemes» de Fernando Pessoa, a càrrec de Salvador Jàfer). Finalment, 
en el número 4-5 es van publicar les ponències de la I Mostra Literària del 
Baix Maestrat, que va tenir lloc a Benicarló el mes de maig de 1984, orga-
nitzada per l'Associació Cultural «Alambor». Es van celebrar dues taules 
rodones sota el títol de «Situació de la poesia valenciana actual» i «Situació 
de la novel·la valenciana actual». En la primera van intervenir Salvador Jà-
fer, Marc Granell i Manuel Joan i Arinyó, i en la segona Josep Lozano i 
Josep Franco. 
Com es pot comprovar, la selecció d'escriptors fou bastant eclèctica: en 
van col·laborar de totes les generacions i de totes les tendències. Cal destacar-
hi, però, el gran nombre d'escriptors inèdits, que constitueixen gairebé la 
meitat de tots els qui van col·laborar. De tots ells el qui té una obra més 
consolidada és Josep Igual, amb dos llibres publicats i un tercer en procés 
de publicació, dels altres hi ha qui ha deixat d'escriure, alguns tenen l'obra 
espargida en diferents revistes i d'altres ignorem la seua tasca actual; tan-
mateix, cal esperar que algú d'aquests encara ens puga sorprendre amb al-
guna obra interessant, ja que cap d'ells no supera els 25 anys. També cal 
dir que vam col·laborar a Raval tots els escriptors de la comarca del Baix 
Maestrat que escrivim en català, amb l'única excepció de Manuel Garcia 
i Grau. 
La revista va arribar a tenir prop de cent subscriptors i la distribució 
es feia únicament per les llibreries de les comarques de Castelló pels propis 
membres de la redacció. Va comptar amb les subvencions d'Acció Cultural 
del País Valencià i de la Diputació de Castelló. 
Paral·lelament a la publicació de la revista, es va encetar una col·lecció 
de contes que únicament va publicar dos números: «Un dia, la por» de To-
màs Escuder i Palau i «Un accident domèstic» de Rafael Santapau. 
Raval va deixar de publicar-se quan els components de la redacció van 
acabar els estudis de COU, i van anar a estudiar a llocs diferents i el grup 
es va dissoldre. 
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